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SemasiologicalDevelopmentoftheOE
hagosteald(2)
KenichiTamoto
Introduction
Thepresentdiscussioncontinuesfromthosedevelopedinthepreviousarticles
writtenbythepresentwriter.iTamoto(2000)zdealswiththeOEhagostealdand
itscompounds(hehstaldhadandhehstaltnis)employedasthetermsglossingthe
LatinvirgoandvirnginitasintheLindisfarneGospelsandtheRushworth
Gospels.ThestemformsofthewordanditscompoundsinthoseGospelsare
hehstald(一一),occurring15timesintheLindisfarneGospelsandtwiceinthe
RushworthGospels,andheghstald,occurringonceintheLindisfarneGospels.
Theother10variantstemformsofthewordanditscompoundsoccurinthetexts
dealtwithinTamoto(2000)3,whichdiscussesthesenses"(young)warrior",
"unmarriedman"and"youth"ofthewordhagosteald
,andtheinstancesofthe
wordoccurringasthefirstelementoftheplace-namesHagustaldesea(or-lzam)
"Hexham"andHegstealdcumb"Hestercombe"
.zThepresentarticleconcludesa
seriesofthesemasiologicalresearchofthewordhagostealdanditscompounds
andderivative.Thematerialstreatedaretheinterlinearglossesintheso-called
Ri'ualeEcclesiaeDunelmensis(DurRi'G1)andthoseintheso-called/udiciaDei
〃andレ1(加wルd1)ei〃and加wル4Dθ'り.3Thefinalconclusiveremarksonthe
lTamoto(2000)2
,`TheOEGIossesfbr吻goandりiKinitasintheLindisfarneandRushworth
Gospels',LanguageandCulture,BulletinofInstitrrteforLanguageEducationNo.3
(Nagoya:InstituteforLanguageEducation,AichiUniversity,2000);Tamoto(2000)3,
`SemasiologicalDevelopmentoftheOEhagosleald(1)'
,Civilization11,No.5(Toyohashi:
AssociationforInternationalCommunication,AichiUniversity,2000).
zThetenvariantstemformsarehagestald,hagesteald,hagosteald,hagstd,hagustald,
hagustd,hagusteald,hcegesteald,hcegsteald,andhegsteald.
3TheillustrationsarequotedfromA.HamiltonThompsonandUnoLindelof,Rituale
?
?
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seriesoftheresearchasawholewillalsobemadeattheend.
4.hagosteald,etcintheDurhamRitual
ThemanuscriptoftheDurhamRitualisDurham,CathedralLibrary,A.IV.19
(KerNo.106).T'heLatintextwaswritteninearlytenthcentury,andtheOEgloss
wasaddedc.970byAldredtheglossator.4
Thewordhagostealdanditsderivativeandcompoundsarefound26times
employedastheglossingtermsfortheLatinvirgo,virginalisandvirginitasin
D〃rR"α.Theformofthefirstelementofthiswordisheh-inalltheinstances
excepttheoneat126.3(DurRitG12(Thomp-Lind)2.1),5whichhashegh-.The
formofthelatterelementis-staidwithoneexceptionat66.2(DurRitGl1
(Thomp-Lind)81.1),-stal,whichisfollowedbytheadjectivalsuffix-lic.The
meaningis"virgin"("virginal"or"virginity")inalltheinstances.The
signification"virgin"maybedividedintothefollowingsubclasses;"theVirgin
Mary","Unmarriedorchastemaidenorwomandistinguishedforpietyor
steadfastnessinreligion"and"manremaininginastateofchastity".6
4.1.theVirginMary
Thereare17examplesreferringtotheVirginMary.Theformhegh-,which
occursonlyonceinthewholeDurRitGl,isobservedintheinstanceofthisword
inthefollowingpassage:
godBodessvnvsedeecelicedigofheghstaldegicenned
Deusdeifiliusyuihodiernadiedeuirginenasci
gimeodvmadisgimi!savsra
dignatusestmiseriaturnostri.amen:
[MayGod,theSonofGod,whotodaydeignedtobebornofaVirgin,takepityuponus.
Amen.]
(126.3;Dε〃・R〃α2(Tho〃㌍一乙'ηの2.1)7
?
?
a
5
6
7
EcclesineDune/mensis:TheDurhamCo//ectnr(Durham1927)andFelixLiebermann,Die
GesetzederAngelsachsen(Hallea.S.1898-1916).
T.J.Brown,TheDurhamRitual,EarlyEnglishManuscriptsinFacsimile16(Copenhagen
1969),p.11.
TheinstancesarecitedbythepageandthelinenumbersintheeditionbyThompsonand
Lindelof(1927)withthelineationoftheMCOEintheparentheses.
Back(1934,pp.172-74)addstwomoresubclasses,"youngwomanofanageandcharacter
alTordingpresumptionofchastity"and"girl,maiden",whichmaybeunnecessary.
Underlinesandtranslationarebythepresentwriter.
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Theheghstalde,sing.dat.,isemployedtorendertheuirgine,thesing.abl.of
virgo,whichreferstotheVirginMary.
Someinstanceshavetheformswiththecaseendingsabbreviated.The
instanceinthefollowingpassageendswithanapostrophe,whichshowsthata
caseendingisabbreviated:
gearvigvebid'alm'god
Prestayuesumusomnipotensdeus.
hehstald'gilomlicasymbeltidQ7
uirginisfrequentatasollemnitaset
gibrengalecedomas7meardo
conferatremediaetpremia
f'gefe
concedat
[Grant,webeseechthee,AlmightyGod,thattherepeatedfestivalofblessedMary,evera
virgin,maybringusremediesforthispresentlife,andmaygainuseternalrewards,
through...]
(67.3;Dt`7R〃G11(Tho〃㌍ 一乙'ηζか8L7)
pteBadgesmari'sym!e
utbeaumariaesemper
ondveard'lifesvs
presentisuitaenobis
eco
aeterna.per
Theabovepassageoccursonfolio32roftheMS;anabbreviationmarkOis
writtenintheMSabovethelettera,notabovetheletterd,gbutitsignifiesthata
caseendingisabbreviated.Thewordisusedtoglosstheuirginis,sing.gen.;
therefbre,the血11飼㎜ofthewordwiththecaseendingshouldbe勧 ∫'014θ∫.
Theformlielastld'withthecaseending-es(sing.gen.)abbreviated,occursalso
at69.9(DurRitGl1(Thomp-Lind)91.1)[folio33r],70.5(DurRitGl1(Thomp-
Lind)91.6)[folio33v],70.17(DurRitG/1(Thomp-Lind)91.8)[33v],74.29
(DurRitGl1(Thomp-Lind)101.1)[35v],and74.39(DurRitGl1(Thomp-Lind)
101.2)[36r].
Thefullformwiththe-es,thesingulargenitivecaseending,alsooccurs:
gilefvsig8egnas8ino
Concedenosfamulostuos
80htes71ichomeshalo
mendsetcorportssamtate
sym!ehehstaldes8ingvn
semperu且rglnlsmtercesslone
rotnise7tovea8erhbrvca
tristitia.etfuturaperfrui
vebid'
quesumus
gifeagia
gaudere.
fro
a
gl釜dnise
laetitia.
driht'
domino
フ
et
ondveardu
present
godeco
deus
wvldrigBadges
gloriosabeatg
vesealesad
liberari
perdominum.
perpetua
mar'
mariae
七
六
[Permitus,thyservants,webeseech,Lord,God,toenjoyperpetualhealthofmindand
8 Theabbreviationmarkiswrittenlikewiseabovetheaoftheinstancesat69.9(DurRi1G11
(Tl:omp-Lind)91.1)[folio33r],and74.39(DurRitG!1(Thump-Lind)101.2)[36r];it,
however,iswrittenabovethedat70.5(DurRitGlI(Thomp-Lind)91.6)[33v],70.17
(DurRi'G'1(Thomp一乙'ηの91.8)【33v】,and74.29(DurR"α1仰comp一ム加の101」)【35v】.
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body,andbythegloriousintercessionofblessedMary,eternalVirgin,toberelievedfrom
presentanguishandtoenjoyfuturegladness.]
(69,32;DurRitGl1(Thomp-Lind)91.4)
Theinstancesat51.28(DurRitGl1(Thomp-Lind)41.1)and69.17(DurRitGl1
(Thomp-Lind)91.2)occurwiththesingulargenitivecaseending-er,andgloss
theLatinuirginis,whichreferstotheVirginMary.
Thefbrmoftheinstanceat70.1ishe乃3'α1∂2,whichisinthesingluardative:
allm'ecegod6egnas6inOsviara6inesmaehtes
Omnipotenssempiternedeusfamulostuosdexteratugpotentiae
froallugiscildfroece!nissu7eadgamariasymle
acunctisprotege.periculis.etbeatamariasemper
hehstaldegidingendedohiaondveardlic'gifeaiga
uirgineintercedentefaceospresentigaudere
vale王7toveardo
prosperitateetfutura.perdominum.
[AlmightyandeternalGod,protectthyservantswiththerighthandofthypowerfromall
perils,andwithblessedMary,theeternalVirgin,interceding,makethemenjoypresent
andfutureprosperity.]
(70,1;DurRitGf!(Thomp-Lind)91.5)
?
?
ThewordhehstaldeglossestheLatinuirgine,whichisinthesingularablative
case.Theformoftheinstanceat126,7(DurRitGl2(Thomp-Lind)2.2)and
126.18(DurRit(ヲ12(Thomp一乙加 の2.5)isalsohehs'aide,anditlikewiseglosses
theLatinuirgine,sing.ab1.Thewordat101」5(DurR〃G11仰　zomp-Lind,月39.1)
and126.25(DurRitGl2(Thomp-Lind)2.7)isemployedalsotoglosstheLatin
z`irgine,sing.ab1.,butthefbmloftheinstancesishens'aldandl:ehs'ald',with
thecaseending一θabbreviated.TheformIzehs'o〃occursat101.15(Dμ7R〃(711
(Thomp-Lind)139.1);itseemsthattheeditordidnotputanapostropheafterthe
dbecausethereadingintheMS[folio48r]isnotclearenoughtodiscernthe
abbreviationmark.Theapostropheisputafterthedat126.25(DurRitGl2
(Thomp-Lind)2.7);anabbreviationmarkisdiscernibleabovethedintheMS
[folio61v].
Atpage104,line27,hehstaldesinthesingulargenitivecaserenderstheLatin
雄9加 〃Q'IS.
eftbesihdriht'mildeliceof
Respicedominepropitiussuper
ptehalqeshehsta!desgisetnise
utsanctguirginitatispropositum
aas
hanc
p
quod
aioenBin
famulamtuam.illam
aeconblavende
tom pirante
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onfengδecgistiorende}gihalde
suscepittogubernantecustodiat.per
[Lookkindly,Lord,uponthisservantofthine,sothatthepropositionoftheholyvirginity,
whichsheacceptedunderthyinspiration,mayprotectherunderthygovernance.]
(104,27;DurRitGl!(Thump-Lind)142.1)
ThereadingintheMS[folioSOr]isexactlythesameasintheedition,andno
traceoftheabbreviationmarkisdiscernible.Thewordhehstaldhereprobably
canberegardedasanabstractnounrenderingtheLatinvirginitas.Another
instanceofthiswordusedasanabstractwiththefullending,hagostealde,was
discussedinTamoto(2000)3;itisfoundinRiddle20,line31.Back(1934,p.
175),however,statesthat"theexamplefromDurhRitisdoubtful,theglossator
perhapsintendinghagusteald`virgin'".9Concerningthisuseoftheword,Back
alsosuggeststhattheabbreviatedformhehstald'forhehstaldhadshouldbetaken
intoconsideration;aswillbeillustratedlater,itstwoinstancesarefound(105.26
and105.37).
AnOEadjectivehehstallic,aderivativeofthewordhehstald,occursinthe
followingpassagetorendertheLatinadjectiveuirginalis:
god8vdehehstallic'hallBadgesmarigindon
Deusquivirginalemaulambeatsmania'inqua
Svgiwvnedestgiceasegimeodvmadar8
habitareseligeredignatuses.
[God,whodeignedtochoosethevirginalpalaceoftheblessedMaryinwhichtolive.]
(66,2;DurRitGll(Thump-Lind)81.1)
Thepassageoccursinfolio31voftheMS,andanabbreviationmarkiswriten
abovethecoftheOEhehsta〃'c'.Itistheabbreviatedb㎜of勧 ∫'o〃ice,
femininesingularaccusative,strongdeclension.
4.2.Unmarriedorchastemaidenorwomandistinguishedforpietyor
steadfastnessinreligion
Seveninstancesarefoundinthissense;alltheinstanceshaveheh-astheformof
thefirstelementofthisword.Thesimplexoccurs3times,glossingtheLatin
virgo;thecompoundshehstaldhad,lzehstaldnisandhehstald'(anabbreviated
formofacompound)occur4times,renderingtheLatinvirginitas.
Oneoftheinstancesofthesimplexoccursinthefollowingpassage:
?
?
9Wenisch(p.169)liststhisinstanceunder/zagostea/d;thelineationofthisinstancein
Wenischis104,13.
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dovsig
Facnos
ptevesie
attolli
ondet'
confessorum
scildnis'
protecUone
drihtgodhael'mari'symlehehstald'fv!tumu
dominedeussanct@mariaesemperuirginissubsidies
nvmeno7wvldrigeadigraap'la8rov'
etgloriosabeatorumapostolorummartyrum
7a≡chehstaldaallea}cqilichalgava'
atqueuirginumomniumquesimulsanctorum
ptevesiescildad
defendi.
【Lord,God,makeustoberaisedbytheassistanceofho且yMary,theeternalVirgin,and
defendedbythegloriousprotectionoftheblessedApostles,martyrs,confessorsand
virgins,andlikewiseofallthesaints.]
(75,3;1)rrrRit(}'1(Tho〃ηワー」乙ind)101.2)
TheLatinsentencecontainstwo吻go's,theformer,inthefbrm〃∫'g加Z∫,refers
totheVirginMary,asillustratedabove,andthelatter,uiiginum,referstotheholy
virginsingeneral.TheOEwordglossingtheLatinuirginum,intheplural
genitivecase,ishehstalda,the-aofwhichisausualcaseendingfortheplural
genitivecaseofthestrongdeclension.Theothertwoinstancesofthesimplex
occuralsoasglossesfortheuirginuminthepluralgenitive,buttheyhavethe
adjectivalgenitivepluralending-ra,asillustratedbelow:
78erhalleaysendahaligra8ro...a8inrahehstaldra7
etperomniamiliasanctorummartyrumtuorumuirginumet
ond'isgihalsigoSecaerhbloddriht'vs'
confessorumadiurotopersanguinemdomininostri
hε1'crist'
iesuChristi.
[andthroughallthethousandsofthyholymartyrs,virginsandconfessors,Ipledgeto
thee,throughthebloodofourLord,JesusChrist.]
(113,16;DurRitGl1(Thomp-Lind)159.1)
七
Theotherinstance,intheformhehstaldra,occursat105.21(DurRitGll(Thomp-
」乙加の143.1)asaglossfbrtheuirginu〃7inthephraseelectaru〃π 〃α7μ〃zuirginu〃7
consortium"thecompanyofthy(=God's)electedvirgins".Theyaretwoofthe
threeinstancesoftheformhehstaldrarecordedintheMCOE.However,the
MCOEcitesthethirdonefromLawludDeiV2,and,aswillbediscussedlater,
itismerelyaduplicateregistrationoftheinstanceat113.16(DurRitGl1(Thomp-
L'〃の159.1).TheformhehstalGかa,therefbre,occurstwiceonly,anditsinstances
arethoseshownabove.AsmentionedinTamoto(2000)3,therearetwomore
instancesofthewordhagostealdoccurringwiththeending-ra,intheform
hcPgstealdra,oneoccurringatGenAB1862andtheotheratBeo1889,butitis
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employedasanadjectiveinbothcases.Itfollowsthereforethattheabove-
mentionedtwoinstancesoftheformhehstaldraaretheonlyinstancesofthe
wordusedasanouninthepluralgenitivecasewiththeending-ra.
TheLatinabstractnounvirginitasisrenderedbytheOEhehstaldnrsinthe
followingpassage:
se8eondredesgodgidoeBodo7seaegihaldendgiornis
Qvitimetdeumfacietbona.etquicontinensest
soδf詑st'gigrippehia}7gigegna8himsvoelcemoder
iustitiaradprehendetillam.etobuiauitilliquasimater
arwyr807svoelcewiffrohehsta!dnisevnderfoe8
honorificataetquasimulierauirginitatesuscipiet
hine
ilium.
[OnewhofearsGoddoesgoodthings,andonewhoiscontinentapprehendsjusticeand
hasmetherasanhonouredmother,andshe,likeawomaninhervirginity,willreceive
him.]
(45,25;∠)urRit(;/1(7'honrp-Lind]25.り
TheLatinuirginitateisinthesingularablativecase,andtheOEhehstaldniseis
inthesingulardativecase.Thisisoneofthetwoinstancesofthecompound
hehstaldnisinthewholeOEliterature;theotherinstanceoccurs,asillustratedin
Tamoto(2000)2,atJI1.3intheLindisfarneGospels.
TheLatinabstractnounvirginitasisrenderedbyanotherOEcompound,
hehstaldhad,inthefollowingpassage:
pte7fiondsehaldaof'cyme7scylda'fvinisso
utetostemanticumdeuincatetuitiorumsqualores
qicl聖nsigaOδphvnteantigesw毘stmes'qefehehstaldhad'
expurgetquatenuscentesimifructusBonouirginitas
r)tegiwlitqegaδecmagna配c6詑ccillvmpteδvsieqihrinad
decorariuiriutumyuelampadibusexornari
7gicorenraainrahehstaldragihlyttoSecgefende
etelectarumtuarumuirginumconsortiumtodonante
giearnigaptegimoete
mereaturumrLper
七
[sothatshe(=thymaid)mayconquertheoldenemyandexpurgatethefilthofvices,since
virginitydeserves,ifthouwiltgrantit,tobedecoratedwiththegiftofahundred-foldfruit
andtobeadornedwiththelightsofvirtues,andtobejoinedtothecompanyofthyelected
virgins.]
(105,19;DurRitG!1(Thomp-Lind)143.1)
Therearecasesinwhichanabbreviatedhehstald',neitherhelTStaldhadnor
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hehstaldnis,isusedtoglosstheLatinabstractnounuirginitas.Theabbreviated
formoccurstwice:
selvebid'driht'
Daquesumusdomine
wordvngegimeodv'and
honoredignatuses
Given'Gin'p
famulaetue.
giwlitga
decorare
illi.quam
hehstald'
　 コ 　
UlrglmtatlS
【Lord,webeseechthee,granttothyservant/handmaid,whomthouwishedtodecorate
withhonourofvirginity,...]
(105.26;DurRitGl1(Thomp-Lind)144.1)
gibrohtugeafudriht'vebid'ondveard'8ioen'
Oblatishostisdominequesumuspresentisfamula'
wvnvniseeceshehstald'gifおstna}
illius.perseuerantiamperpet白εeuirginitatisaccommoda
[Nowthatthesacri
perseveranceofperpetualvirginity...]
δinr配
h揺.
fecesofyourservant‐herepresent‐havebeenoffered,grantthe
(105.37;DurRitG!1(Thomp-Lind)145.1)
TheabovetwoinstancesoccurastheglossfortheLatinuirginitatis,inthe
singulargenitivecase;theyhaveanabbreviationmarkabovethedintheMS.
4.3.Manremaininginastateofchastity
Twoinstancesfallunderthissubclass.Theyoccurinthefollowingpassages:
aasaron
Hisunt
hehstaldo
uirgmes
...-
qw
f'Bon
enim
miavifvmnesindongividlado
cummulieribusnon
sindon
Bunt
sentcoinquinati
[Thesearetheywhichwerenotdefiledwithwomen;fortheyarevirgins.Thesearethey
whichfollowtheLambwhithersoeverhegoeth.]
(47.36;DurRitGl!(Thomp-Lind)27.4)
七
Sec
Te
of
super
δohtec!a≡nvmSChearte
mentemundoquecorde
aimfeoero7feortigu
illaCXLIIII.
hehstaldoaerhwvnedon
uirgmespermanserunt.
giwidladon
コ の
1nqUlnauerunt
veonceigasdriht'halga
inuocamusdominesancte
aas3ioen'Bin'
hancfamulamruam.illam.
fader
pa r
ago
qu@
allm'
omnipotens
8evil
tibiuult
ptehiagifoega
uteamsOC且are
7hvnd'aysenda
milia
7hiamia
etsecum
cildena
in
vifvm
mulieribus
ece
aeterne
gihera
コ
serulre
avgmeodvmia
digneris.
...-
fantumqui
ne
non
god
deus.
cl緯nO
pura
b tvih
inter
[Wecalltothee,Lord,HolyFather,AlmightyandeternalGod,tograntontothisservant
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ofthine,whowishestoservetheewithpuremindandcleanheart,tobejoinedtothose
144thousandsonswhoremainedvirgins,andwhodidnotcontaminatethemselveswith
women,onwhosemouthnodeceitwasfound,andthereforemakethisservantofthine
remainimmaculateuntiltheend,byourimmaculateLord,JesusChrist.]
(104.14;MC'OE,Diu・RitGll(Thump-Lind)141.2)
ThefirstpassageisacitationfromtheRevelation14,4;theLatinuirgine,sis
referredtolaterashi(hiiintheVulgate),themasculinepluralnominativeform
ofhFc.Theinstance,therefore,isclassifiedassignifyingmalevirgins.Inthe
secondpassagealso,whichisrelevanttotheRevelationl4,1-5,uirRinesrefers
tothe144,000.10
Tosumup,inDurRitGl,thewordhe/zsta/danditsderivativesandcompounds
areemployedasglossesreferringto"theVirginMary"17times,"unmarriedor
chastemaiden"7times,and"malevirgin"twice.Alltheinstancesoccurinthe
sense"virgin";noothersenseisfound.Thisisthetendencyobservedalsointhe
glossesoftheLindisfarneGospels.
Thestemformofthiswordanditsderivativesislaehstaldinalmostall
instances.Theformsheghstald,withthegbetweentheaandthe/z,and
hehstallic,withthedomittedbeforetheadjectivalsuffix-lic,occur,butonly
onceeach.Theunusualoccurrenceoftheformheghstaldisalsotheverysame
tendencyfoundintheLindisfarneglosses.Theadjectivehehstal/icisahapax
legomenon.
ConcerningthedateandthescribeoftheDurRitGloss,Ross,Stanleyand
Brownconcludethat"Aldred,who,asapriest,glossedthewholeofthe
LindisfarneGospels,alsowrote,asprovost,thefollowingpartsoftheRitual:‐
theGlosstoMS.pp.1-105,108-22,139-42,153-66,169-76",thatistosay,the
wholeofthegloss,andthat"comparisonbetweenthewritingoftheLindisfarne
GlossandthatoftheRitualGlosssuggetsthatthelatteristhe且aterofthetwo".u
5.hagosteald,etcinludiciaDei,RitualelV&V
Astheearliestinstancesofthesubclassifiedsenses"theVirginMarry"and
"unmarriedorchastemaidenorwomandistinguishedforpietyorsteadfastness
?
?
10Concerning104.14,theMSreadsmiliainfantum,whichisamendedtoinfantiumbyCorrea
(1992,p.219).TheVUlgate(Rev.14.1-5)rendersEKarcivrs6aep6rcovraτがσσμρε∫疋1λ1dδε∫
"144thousand(people)"by"centumquadragintaquattuormilia";thewordinf
ansisnotused.
uKendrick,Brown,Bruce-Mitfbrd,Roosen-Runge,Ross,StanleyandWemerd956-60),
BookII,pp.31-32.
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inreligion",Back(p.173)quotesfromthefollowingpassages:12
drihtenricsnadra,seae
Dominusdominantium,[3,1]qui
foreusrahaloofbearme
propternostramsalutemdesinu
ofMar'hehsta!dflおscOnfoa
esMariauirginecarnemassumere
fore
propternos
vsigmenn7
homineset
Fadoresofδvnestiqe
Patrisdescendisti
gimeodvmadar8...
dignatuses...
7
et
(ludiciumDei,RitunleN3,1)
8erhalle8vsenda
peromniamilia
ondetra;...
confessorum;...
h ligraarovara8inra,
sanctorummartyrumtuorum,
hehstaldra
u且「gmum
7
et
(ludiciumDei,RilualeV2)
Backregardstheaboveastheninth-centuryNorthumbriantext.Evidently,as
Backclassifies,hehs'aldintheformerpassageisusedtoglosstheuirgine
referringtotheVirginMary,andhehstalと加inthelatterpassagedenotes
unmarriedmaidensorwomenwhoarepiousandsteadfastinreligion.With
regardtothedateandauthorityoftheabovetext,however,itseemsthatBack
飴iledtoregardtheNorthumbrianglossofルdiciaDei,RitualeIVandVasdating
around970(thegthcenturymightbethedatefortheLatintext),andtoregard
thetextaseditedfromDurhamCathedralAiv19,theverysameMSthathad
beeneditedfortheSurteesSocietyin1840byStevensonunderthetitleRituale
EcclesiaeDunelmensis(laterbyLindelofin1927;commonlyknownasthe
DurhamRitual),whichLiebermannstatesinhisedition.13Thepassagescited
abovearethesameasthoseinDurRitGI(101,10-15;113,16-19).
Thereforeitfollowsthattheinstancesofthewordhehstaldusedinthesense
"virgin"arefoundonlyinLi
,Ru?,andDurRitGl,theNorthumbrianinterlinear
glosses,datingbackto950-975.
六
九 にCitedfromLiebermann(1898-1916) ,ers重erBand,pp.409and411.
13LiebermannI
,pp.xxiii-xxiv;III,pp.238-39.Heremarks:"DieInterlinearglosseist
NordhumbrischvomEnde10.Jhs",1,p.409footnote;"DiedreiTheileSindum975
Northumbrischglossirt,..."and"Auff.48bstehtludDeiIV,u.S.409;f.541udDeiV,u.
S.411",1,p.xxiv.ConcerningtheinstanceatludDeiIV3,1(thereforeinDurRitG/101.15),
Wenisch(1979,p.169,footnote)alsopointsoutthatHildegardRauh,inDerWortschntzder
a/teng/ischenUeberselzungendesMatthaeus-Evange/iums...(Diss.,Berlin,1936),atpage
13,makesduplicateentry.TheルtCOEmakesduplicateentryforbothinstances.
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6.Conclusions
6.1.Thestemformlaehsta/d(orheghstald)ispeculiartotheNorthumbrian
interlinearglosses.乙',Rul,andDu'・RitGl.
6.2.Theemploymentofthewordhehstaldfbrthesenseし`virgin"1Sobserved
exclusivelyinLr,Ru2,andDurRitGl,theNorthumbrianinterlinearglosses.
6.3.Thewordhagustealddevelopedthesense"virgin"fromitsreferencetoa
maleperson.Asmentionedpreviously,Back(p.173)seemstohavebeen
mistakenabouttheauthorityandthedateoftheNorthumbrianglossofludicrum
Dei,RitualeIVandV,fromwhichheillustratesthesense"virgin"and
conjecturestheearlierexistenceofthesense"bachelor"asastagepriortothe
sense"virgin",concludingthatinthesense"virgin"thewordhehstaldwas"first
appliedtowomenandthenfigurativelytomalepersons".NowthatBack's
conjectureisprovedunlikely,animportantkeytotheapparentlypeculiar
renderingseemstobetheuseoftheword吻gofbrayouthoramanremaining
inastateofchastity,especiallyforStJohn,intheintroductorypassageinSt
John'sGospel,"ArgumentumSecundumIohannem",whichispreservedinthe
LindisfarneGospelsonly,notintheotherglossedGospelsortranslationofthe
Gospels.
Aphraseintheopeningsentencesof"ArgumentumSecundumJohanem"
seemstobeparticularlyimportantfromthesemasiologicalviewpoint:"ut
uirginemuirgoseruaret".Herehehstaldisusedtorendervirgo,inthecontext
thattheLordonthecrosscommittedhismothertoStJohnsothatthe"(male)
virgin"(=StJohn)mightprotectthe"(female)virgin"(=theVirginMary).The
useoftheLatinvirgofortheconceptof"amalevirgin"inthosepassagesmust
haveexertedaconsiderableinfluenceonthechoiceoftheglossingwordfor
virgo.Inthatsensethewordoccurs4times,i.e.aboutonethirdofthewholeof
theexamplesintheLindisfarneglosses;theotherinstancesrefertotheVirgin
Mary(5times)andtothe(tenwiseandfoolish)maidensorvirgins(4times).
Furthermore,itshouldbeaddedthatwhilellehstaldhad,oneofthetwo
compoundsfoundintheLindisfarnegloss,isusedtorendervirginitasmerelyin
thesenseof"unmarriedstateofayoungmarriageablewomen",theother
compoundhehsta/tnisseisemployed,intheintroductorypassage,toglossonthe
sameLatinwordusedwithmorereligiousconnotationwithreferencetoStJohn
(cf.anexampleabouttheVirginMaryinDurRitGI).
ThefollowingpassagesquotedfromAldhelmandBedecontainanidea
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similartothatexpressedintheabove-mentionedphrase:
Aldhelm'sDeVirgin〃u,e:
utnoninconvenientercarminerithmicodiciqueat
Christuspassuspatibula
Atyueletilatibu且a
Virginemvirgovirgini
Commendabattutamini.
[ascanbenotinappropriatelyexpressedinarhythmicalpoem,
Christ,havingsufferedthecross
andthehiding-placesofdeath,
himselfavirgincommendedavirgin[=Mary]
toavirgin[=John]forsafe-keeping.]
(Ehwald(1919),p.235;trans.Lapidge)
Bede'sRetract'o加!霊α 翼∫!望ρo∫'o'o「翼"1:
Absitautemutcredamusbeatumloha　　nemapostolt　m,cuidominusincrucematrem
swamvirginemvirginicommendavil,postunumannumrecessisseeteamreliquisse
solamactantotemporedeiectam,utetiamcorpussuumdefunctaetimeretabhostibus
essecomburendumeumque,postquamraptusinnubibusadseredisset,velutoblitum
siveincuriosumsuisollicitaprecaretur,dicens:'rogote,frlilohnnnes,utmemorsis
verbimagistritui,dominimei,lesuC/zristi,quimecommendavittibi.
[Farbeitfromus,however,tobe且ievethat'heb'essedapos〃θノ∂'an,'owんo醒,be'ηgα
virgin,theLordonthecrosscommendedhisvirginmother,departedafteroneyearand
leftheraloneandsodispiritedbythepassageoftimethatshefearedthatherbody,
whenshewasdead,wastobeburnedbyherenemiesand,afterhehadreturnedtoher,
havingbeencaughtupbyclouds,shebeggedhimanxiously,asifhewereforgetfulor
unconcemedabouther,saying:"1beseachyou,〃ッ30η ノ∂勧,'o'・ememberthewordo〆'
,yo〃r〃tas'er,〃tylordJesusChris'.W加CO溜〃?endedme'0アα'."】回
?
?
Withsuchanideaalreadyprevailing,theglossatoroftheLindisfarneGospels
seemstohavechosenthewordhagosteald,becauseithadalreadyexpressedthe
ideaofsomeonewhoserveshislordandthereforewhoisloyaltothelord,which
ideaunderliestheconceptof"worriors"or"retainers"expressedbytheword.15
TheVirginMarycallsherself"ancillaDomini(=thehandmaidofourLord)"(Lk
1,38),andStJohnisreferredtoasGod'sservantinthefirstverseofthe
isLaistner1939
,rept.Turnhout1983,pp.120-21;trans.Clayton,p.18;italicsmine.
15Guthlac
,asoldierofaking,forexample,wasconvertedintoasoldierofChrist;inthe
poemsGuthlaclandllheisreferredtoasCristescempa`thesoldierofChrist'(1.153a),
godescempan`thesoldierofGod'(1.889a),andDryhtnescempa'theLord'ssoldier'(1.
90ib).Heisrefbrredtoalsoas5εんdgσ ρθow`thissaint且yservanゴ(L896b).
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Apocalypse.16
ApocalypsisIesuChristi,yuamdeditilliDeuspalamfacereservissuis,yuaeoportetfieri
cito:etsignificavit,mittensperAngelumsuumservosuoIohanni
[TheApocalypseofJesusChristwhichGodgavehim,tomakemanifesttohisservants
thethingswhichmustbedonequickly:andsignified,sendingbyhisAngeltohisservant
John.]
(Apc1,1)
Withthoseideasinthebackground,itisprobablethatthewordhagostealdwas
regardedasthesuitablewordforchastityandvirginityofStJohnandtheVirgin
Mary,asmentionedintheintroductorypassageofStJohn'sGospel.Hencethe
wordwasalsoappliedtothe"femalevirgins"ingeneral;theconceptwasalso
expressedbytheLatinwordvirgo.
6.4.Theformlie/7stald()iscommontoalmostalltheexamplesfoundinLi,Rut
andD〃'・Ritα.,theNorthumbrianglosses,whichappearstopointtothe
proposalsthatLiandDurRitG/werewrittenbyoneglossator,Aldred,andthe
latterwasthelaterofthetwo(Ross&Stanley,BookII,p.32),andthatOwun,
theglossatorofRut,tooktheLindisfarneglossashisguideandfolloweditrather
closely(inspiteofhisdeviationfromtheLindisfarneglosswhichwaspointed
outinSummaryofTamto(2000)2).且7Therefbre,asfarasjudgementisbrought
fromtheextanttexts,theuseoftheword17ehstald,togetherwiththecompounds
hehs'aldhadandhens'α1ご加 ∫andthederivative乃ε 5'o〃'c(ahapaxlegomenon),
inmorereligioussensemaybeascribedtoaglossatorcalledAldred,who
adoptedthesimplexItelzstaldanditscompoundsandderivativeasappropriate
termstoexpresstheconceptsof"virgin"and"virginity".
?
?
16TheArgumentumSecundumJohanemintheLindisfarneGospelssaysthattheApocalypse
w'aswrittenbyStJohn,theauthoroftheGospelaccordingtoJohn:"Hocautemeuangelium
scripsitinAsia,posteaquaminPathmosinsulaapocalypsinscripserat"(Chapman1908,p.
219).
nSkca重(1871 -87)
,StJohn,P.xii.
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